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МЕТАБОЛИЗМ АЦЕТИЛХОЛИНА В ПОВРЕЖДЕННОМ АДРЕНАЛИНОМ
МИОКАРДЕ САМЦОВ И САМОК КРЫС ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МОДУЛЯТОРОВ




































METABOLISM OF ACETYLCHOLINE IN THE MYOCARDIUM DAMAGED
BY ADRENALINE OF FEMALE AND MALE RATS USING THE ACTIVITY
MODULATORS OF NITRIC OXYDE SYSTEM

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